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Juan A. Roche Cárcel
Profesor Titular de Sociología de la Cultura y de las Artes en la Universidad de Alicante. 
Entre sus últimas publicaciones destacan, como autor, la Sociedad Evanescente, 
editorial Anthropos, 2009 (en inglés The Vanishing Society, Logos Verlag, Berlin, 
2013) y Entre el Monte de Apolo y la vid de Dioniso. Naturaleza, Dioses y Sociedad en 
la arquitectura teatral de la Grecia Antigua, editorial Anthropos, 2016; y, como editor, 
Espacios y tiempos inciertos de la cultura, editorial Anthropos, 2007; La Sociología 
como una de las Bellas Artes. La influencia del arte y de la literatura en el pensamiento 
sociológico, 2012; y Transitions. The fragility of Democracy, Logos Verlag, Berlin, 
2016. Es autor de numerosos artículos en revistas especializadas nacionales, europeas, 
latinoamericanas y norteamericanas y coordinador de los números monográficos 
de la Revista Política y Sociedad, Arte y Poder, nº 46, 2007; de Papers. Revista de 
Sociología, Cultura y migraciones, nº 94, 2009; de Res Publica. Revista de Ideas 
Políticas, Transiciones. La fragilidad de la democracia, nº 30, año 16, 2013; de Res 
Publica. Revista de Ideas Políticas, Cuerpo y poder en la Grecia Antigua, 2016; Política 
y Sociedad, El Saber Social de los griegos antiguos. Homenaje a Gómez Arboleya, 
2016; y Culturas (Universidad Nacional del Litoral, Argentina), Cine y sociedad, 
2016. Ha sido coordinador de investigación del área de Cultura y Artes de la ESA 
(Asociación Europea de Sociología) y Vicepresidente de la AESCA (Asociación 
Española de Sociología de la Cultura y de las Artes). Es o ha sido profesor invitado 
de, entre otras, la Universidad Nacional del Litoral (Argentina), la Pontificia Javeriana 
de Cali (Colombia) y la Universidad de Guanajuato (México). Actualmente es director 
del Máster de Interpretación de Guitarra Clásica de la Universidad de Alicante y Co-
director de la nueva colección de Ciencias Sociales, Globalizaciones, de la editorial 
Anthropos (Barcelona).
José Enrique Rodríguez Ibáñez
Doctor en Sociología por la Universidad de California y en Derecho por la Complutense 
de Madrid, donde ejerció como Catedrático de Sociología (1990-2015) después de 
haberlo hecho en la de Málaga (1983-1990). Es autor de los libros Teoría crítica y 
Sociología (1978), El sueño de la razón (1982), Después de una dictadura (1987), La 
perspectiva sociológica (última ed., 2003), ¿Un nuevo malestar en la cultura? (1999) 
y Voces cruzadas (2008). Asimismo es editor del volumen Obra póstuma de Enrique 
Gomez Arboleya (2008) y coeditor (con E. Lamo de Espinosa) de Problemas de teoría 
social contemporánea (1993). Durante los últimos años ha venido dirigiendo un Grupo 
de Trabajo UCM dedicado a la historia de la sociología española en el siglo XX.
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Celso Sánchez Capdequí 
Profesor Titular del departamento de Sociología de la Universidad Pública de 
Navarra. Desde zonas de investigación como la dimensión simbólica de las creencias 
contemporáneas, el surgimiento de los valores, la vigencia del hecho religioso y las 
nuevas expresiones de resacralización social, entre otras, es autor de textos como 
Imaginación y sociedad. Una hermenéutica creativa de la cultura (Tecnos, Madrid, 
1999), Las máscaras del dinero. El simbolismo social de la riqueza (Anthropos, 
Barcelona, 2004) y En los límites de la con-fusión. Miedos, riesgos y urgencias de 
la sociedad de la información (La Catarata, Madrid, 2010). Además de otras muchas 
colaboraciones en revistas nacionales e internacionales, ha sido profesor visitante en 
universidades como New School for Social Research (New York), Goethe Universität 
(Franckfort del Meno), La Sorbonne (París) y el Instituto de Sociología de la Georg-
August-Universität (Gottingen).
Josetxo Berian
Nacido en Idiazabal, Guipúzcoa, España, en 1959, de padres navarros. Es licenciado en 
sociología y en filosofía, master en sociología por la New School for Social Research 
de Nueva York y doctor en sociología por la Universidad de Deusto. Actualmente es 
Catedrático de Sociología en la Universidad Pública de Navarra y Faculty Fellow del 
Center for Cultural Sociology de Yale University. Es autor, entre otros, de los siguientes 
libros: Representaciones colectivas y proyecto de modernidad, Barcelona, Anthropos, 
1990; La integración en las sociedades modernas, Barcelona, Anthropos, 1996; La lucha 
de los dioses en la modernidad, Anthropos, Barcelona, 2000; Modernidades en disputa, 
Anthropos Barcelona, 2005; Aceleración y tiranía del presente. La metamorfosis en 
las estructuras temporales de la modernidad, Barcelona, Anthropos, 2008, El sujeto 
transgresor (y transgredido). Modernidad, religión, utopía y terror, Barcelona, 
Anthropos-Siglo XXI, 2011.
Javier Gil Gimeno 
Profesor del departamento de Sociología UPNA. Doctor en Sociología por la 
Universidad Pública de Navarra con una tesis dirigida por el profesor Celso Sánchez 
Capdequí y titulada Suicidio: Morir o matar. Un estudio de sociología (Publicada por 
EAE en 2012). 2º Premio Nacional finalización de estudios universitarios en Sociología 
(MEC, 2004).Vocal del Comité de Sociología de la Religión de la FES y miembro del 
grupo de investigación Cambios sociales del departamento de Sociología. Ha realizado 
estancias en la Université René Descartes-Sorbonne y en el Centre d Études sur l´Actuel 
et le Quotidien (CEAQ) dirigidas por el profesor Michel Maffesoli. Ha publicado 
varios artículos en revistas especializadas como REIS, Papers, Estudios Filosóficos, 
Anthropos, Revista Brasileira de Sociologia da Emocão y Revista de Investigaciones 
Políticas y Sociológicas. Sus líneas de investigación principales son la sociología 
del hecho religioso, la sociología cultural y la teoría sociológica. En concreto, sus 
preocupaciones se centran en los modos en los que se articula la religiosidad en el 
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contexto actual y en el análisis de las formas sociales extremas que ésta adopta en 
muchas ocasiones.
Vicente Huici Urmeneta 
Profesor Titular del Departamento de Psicopedagogía de BAM (adscrita a la 
Universidad de Deusto - Bilbao). Ha sido Secretario del Consejo de Redacción de El 
Cárabo - Revista de Ciencias Sociales y editor de la revista La(s) Otra(s) Historia(s). Su 
obra científica se ha desarrollado en el ámbito de la sociología del conocimiento, con 
especial atención a las cuestiones relacionadas con el espacio, el tiempo y el lenguaje. 
Entre sus últimos libros se pueden citar Espacio, tiempo y sociedad (Variaciones 
sobre Durkheim,Halbwachs, Gurvitch, Foucault y Bourdieu) Ed. Akal, Madrid, 2007; 
Sociedad y Conocimiento (Una sonata germánica: Max Scheler, Karl Mannheim, Alfred 
Schutz) Ed. Akal, Madrid, 2009.Y entre las publicaciones: “Las Ciencias Sociales y las 
Neurociencias (Una aproximación a la Neurosociología)”, in Inguruak, núm  53-54, 
pp: 964-7. 2014.
Andrés Davila Legerén 
Profesor Titular de Universidad en la UPV/EHU, en el Departamento de Sociología 
2, Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, donde tras coordinar el Taller 
de Investigación Social Cualitativa-KOA, y participar en el Grupo de Estudios para la 
Cohesión Social-KOHESLAN, forma parte del Grupo de Excelencia sobre “Cambio, 
Complejidad e innovación-INNOLAB”. Como especialista en métodos y técnicas de 
investigación social cualitativa, sus actuales líneas de trabajo se centran en el análisis 
de los discursos sociales y en la configuración de imaginarios (en este caso a través de la 
re-escritura visual de relatos colectivos). Entre sus publicaciones recientes: (2015) “A la 
luz de la propia sombra. Incorporaciones de la fotografía a la sociología”, Fotocinema 
nº 10; (2014) “Religiosidad y (re)producción audiovisual. Representaciones sociales en 
sonidos e imágenes de un culto pentecostal africano”, Gazeta de antropología nº 30 (1), 
artículo 06 (con Rafael C. Cazarin Brito).
Manussos Marangudakis 
Profesor asociado de Sociología Comparada en la Universidad del Egeo. Su trabajo 
se centra en la sociología de la cultura, el análisis civilizatorio y la sociología 
histórica comparada. Sus publicaciones versan sobre temas como la crisis de Grecia, 
el fundamentalismo americano, la formación y el desarrollo social de la civilización 
occidental, las civilizaciones axiales, la construcción social de la naturaleza y el 
movimiento ecologista. 
 Manuel Arias Maldonado 
Profesor Titular de Ciencia Política de la Universidad de Málaga. Ha sido Fulbright 
Scholar en la Universidad de Berkeley y becario Salvador de Madariaga en el Rachel 
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Carson Center de Munich. Ha publicado numerosos artículos en revistas nacionales e 
internacionales, además de varias monografías, entre las que destacan “Real Green. 
Sustainability After the End of Nature” (Ashgate, 2012) y “Environment & Society. 
Socionatural Relations in the Anthropocene” (Springer, 2015). A finales de 2016 ha 
aparecido “La democracia sentimental” (Página Indómita).
Andoni Eizagirre
Profesor de Mondragon Unibertsitatea, es Licenciado en Ciencias Políticas y de la 
Administración (2002) y Doctor en Filosofía (2007), ambos por la Universidad del 
País Vasco. En 2008 dirigió el primer estudio sobre percepción social de la ciencia 
y la tecnología en el País Vasco. Miembro del grupo de investigación Praxis del 
sistema universitario vasco (Grupos A, 2013-2018, IT644-13), en la actualidad está 
desarrollando una investigación sobre la investigación e innovación responsables 
(MINECO, 2016-2018, FFI2015-69792-R). Sus principales líneas de interés giran 
sobre las relaciones ciencia y sociedad, la sociología de la ciencia y las políticas de 
investigación e innovación.
Fanny Jedlicki
Profesora titular de sociología en la Universidad del Havre (Francia), e investigadora 
en el laboratorio IDEES (UMR 6266). Socióloga-consultora de la empresa Technologia 
(2007-2010), se ha llevado a cabo encuestas en varias empresas, relacionadas con el 
tema de la salud en el trabajo. Secretaria General y co-presidenta de una asociación de 
sociólogos francesa (ASES) (2010-2016), se interesó mucho al mundo universitario 
francés. Doctora en sociología de la universidad Paris 7, sus investigaciónes académicas 
se han centrado en la migración y la transmisión de memorias familiares en América 
Latina (Chile y Argentina), y ahora en los determinantes de (in)movilidad geográfica y 
social de estudiantes de origen rural (Francia).
Fanny Darbus
Profesora titular de sociología en la Universidad de Nantes (Francia) y investigadora 
en el laboratorio CENS (FRE 3706). Es Doctora en Sociología por la Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales (EHESS, Paris). Su tesis - centrada sobre los profesionales 
de la economía social y solidaria - y una parte de sus trabajos posteriores se dedican al 
tema del trabajo y del empleo. Socióloga-consultora de la empresa Technologia entre 
2007 y 2010,  ha llevado a cabo encuestas en varias empresas, relacionadas con el tema 
de la salud en el trabajo. Desde hace varios años dirige el Master Oficio del Diagnóstico 
Sociológico del Departamento de Sociología de la Universidad de Nantes.
Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Catedrática de Antropología social y cultural de la Universitat Rovira i Virgili, 
Tarragona. Se especializó en el campo de la antropología económica y la ecología 
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política, hizo trabajo de campo en el Pirineo central español y participó en el Grupo 
Internacional sobre Transición Social, dirigido por el Dr. Maurice Godelier (EHESS, 
París) coordinando el grupo español. Asimismo ha trabajado sobre familia, mujeres 
y género y sobre procesos migratorios. Sus intereses más recientes se han dirigido a 
analizar el impacto social de los medios de comunicación y a vincular las políticas 
públicas con los cambios en la familia, la violencia de género y las actividades de 
cuidados. Publicaciones recientes: “News of partner femicides: the shift from private 
issue to public problem”, en European Journal of Communication, 30 (2015) y 
“Restructuring Long-Term Care in Spain: The Impact of The Economic Crisis on 
Public Policies and Social Work Practice” (con B. Deusdad y S. Dziegielewski), en 
Journal of Social Service Research, 42 (2016).
Diana Marre Cifola
Profesora titular y directora del Grupo de Investigación y del Centro de Servicios AFIN 
de la Universidad Autónoma de Barcelona. Se especializa en reproducción humana 
asistida (TRAs, adopción y gestación subrogada), infancias, familias y género. Codirige 
la Publicación AFIN desde 2009. Algunas de sus recientes publicaciones son: Étrangers 
dans leur ville. Les jeunes issus de l’adoption internationale à Barcelone, Ethnologie 
française 2016, 46(2):335-380 con N. Monnet y B. San Román; How (not) to talk 
about adoption in Spain, American Ethnologist 2015, 42(4):703-719 con S. Frekko y 
J. Leinaweaver; “You don’t take anything for granted”: using anthropology to improve 
services, practices and policies for adoptive families, Annals of Anthropological 
Practice 2015, 39(2): 205-219 con B. San Román y Hugo Gaggiotti.
Beatriz San Román Sobrino
Doctora en Psicología Social, actualmente es investigadora postdoctoral en el 
Departamento de Antropología, Filosofía y Trabajo Social de la Universidad Rovira 
i Virgili (Tarragona). Su investigación ha tenido como ejes centrales la diversidad 
familiar y las estrategias reproductivas en España, incluidas la adopción, la reproducción 
asistida y la gestación por sustitución. Es miembro del Grupo AFIN de la Universidad 
Autónoma de Barcelona y codirectora de la publicación mensual gratuita del mismo 
nombre con la que el grupo disemina los resultados de investigación.
David Casado-Neira
Licenciado en sociología y ciencias políticas (Univ. Complutense de Madrid). Doctor 
en antropología social y cultural (Univ. de Santiago de Compostela). Profesor de 
sociología (Univ. de Vigo). Investigación ligada a formas de violencia contemporánea, 
sociología del cuerpo e identidades sociales, con participación en los siguientes 
proyectos de investigación: Desapariciones (España, 2016-2020); Prostitución y 
medios de comunicación (España, 2012-2015); Speak out for Support (UE, 2012-
2014); Mundo(s) de víctimas (España, 2011-2014). Editor responsable de imagonautas. 
Publicaciones en: https://uvigo.academia.edu/DavidCasadoNeira
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María Martínez
Doctora en Sociología por la UPV/EHU y máster por la EHESS de París. Actualmente 
es beneficiaria de un programa de perfeccionamiento de doctores del Gobierno Vasco 
(2016-2019) que desarrolla en la Universidad de California Santa Barbara. Es miembro 
del Centro de Estudios sobre la Identidad Colectiva y coordinadora del equipo de redación 
de Papeles del CEIC, ambos de la Universidad del País Vasco. Ha sido investigadora 
visitante en la Universidad de California Santa Barbara (USA) y del CRESPPA/GTM 
del CNRS (Francia). Entre sus publicaciones destaca la coordinación del libro De la 
identidad a la vulnerabilidad (Bellaterra, 2014) junto a Ignacio Irazuzta, además de 
varios artículos y capítulos de libro sobre feminismos, identidad, movimientos sociales 
y precariedad publicados en castellano, inglés y francés.
Rosa Cobo Bedia
Doctora en Ciencias Políticas y Sociología, profesora titular de Sociología del Género 
en la Universidad de A Coruña y Directora del Centro de Estudios de Género y 
Feministas de la misma universidad (España). Asimismo ha dirigido el Máster sobre 
Género y Políticas de Igualdad de la Universidad de A Coruña desde el año 2005 hasta 
el año 2008. Ha recibido el premio Carmen de Burgos al mejor artículo publicado 
en el año 1997. Directora académica del máster on line Igualdad y Equidad en el 
Desarrollo (Cooperacció y Universidad de Vic, España). Imparte cursos y conferencias 
sobre género y feminismo en España y en América Latina. Cabe destacar algunos de 
sus libros: Las mujeres españolas: lo privado y lo público (Centro de Investigaciones 
Sociológicas, 1992), Fundamentos del patriarcado moderno. Jean Jacques Rousseau 
(Cátedra, 1995), Interculturalidad, feminismo y educación (ed.), (Libros de la Catarata, 
2007) y Educar en la ciudadanía. Perspectivas feministas (ed.) (Libros de la Catarata, 
2008). Su último libro, publicado en 2011, es Hacia una nueva política sexual (Libros 
de la Catarata).
Diego Valdivieso Sierpe
Candidato a doctor en Antropología Social de la Universidad de Manchester, Magíster 
en Análisis Sistémico Aplicado a la Sociedad de la Universidad de Chile, y sociólogo 
de la Universidad Diego Portales. El año 2013 fue publicado en el libro En el Umbral: 
Reflexiones contemporáneas de sociólogas y sociólogos jóvenes en Chile. Ha participado 
en investigaciones relacionadas con discriminación, políticas públicas, reconocimiento 
político y Pueblos Originarios en Chile, además de proyectos enfocados en ‘Educación 
para el Consumo Sustentable’. 
Santiago Basabe-Serrano
Profesor Titular del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO, Ecuador) donde coordina la maestría en Política 
Comparada. Actualmente es becario Georg Foster de la Fundación Alexander von 
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Humboldt e Investigador Post-Doctoral en el Instituto Alemán de Estudios Globales y 
de Área (GIGA, Hamburgo). Sus campos de interés investigativo son las instituciones 
políticas con especial énfasis en las relaciones entre política y justicia, el presidencialismo 
y la representación de mujeres en diversas áreas de toma de decisión.
Laura Fernández de Mosteyrín 
Doctora por el Departamento de Sociología I de la UCM. Desde 2011 es profesora 
ayudante doctora en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Criminológicas de la Universidad 
a Distancia de Madrid, UDIMA. Forma parte del Grupo de Estudios de Sociedad y 
Política, GESP (UCM-UNED) y ha participado en investigaciones de ámbito nacional 
e internacional. Sus intereses se centran en el estudio del conflicto, la violencia, el 
terrorismo/antiterrorismo, la seguridad y la cultura.
Publicaciones recientes: “Los debates sobre el terrorismo bajo el signo de la Guerra 
contra el Terror: aportaciones desde la Sociología Política”. Relaciones Internacionales, 
32, Junio 2016; 2016. “On the transformative capacity of Events: legitimacy and 
polticial violence under the War on Terror”. Edited, by Funes, M. J. Regarding Tilly: 
Conflict, Power and Collective Action, New York: Rowman and Littlefield.
Francisco Collado Campaña 
Contratado Predoctoral FPU en el Área de Ciencia Política de la Universidad Pablo 
de Olavide. Actualmente, desarrolla su tesis sobre el liderazgo político local bajo la 
dirección de Francisco Entrena Durán (UGR) y José Francisco Jiménez Díaz (UPO). 
Máster en Política y Democracia (UNED), Licenciado en Ciencias Políticas (UPO) y 
Licenciado en Periodismo (UMA). Ha participado en diversos grupos de investigación 
nacionales en Ciencias Políticas y Sociología, publicando distintos artículos en revistas 
académicas y ponencias en los congresos de AECPA, ALICE, APCP, Centro de 
Estudios Andaluces y ACMS, entre otras. Asimismo, ha sido Becario de Investigación 
del Centro de Investigaciones Sociológicas y ha trabajado como periodista en distintos 
medios de comunicación y en gabinetes de prensa.
Antonio Montañés
European Joint PHD Programme Sociologia & Antropologia Social, Universidad 
Autonoma de Barcelona (UAB)  y St. Andrews University. 
Miembro de los grupos de investigación ISOR en la UAB y GRESCO-TRANSOC en 
la Universidad Complutense de Madrid.
Ha sido Asistente de investigación National University of Ireland (2014) y University 
of Aberdeen (2013). En su tesis estudia las relaciones entre modernidad, religión y 
etnicidad  en cultos gitanos.
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Iskra Pavez Soto 
Doctora, Magíster y Diplomada en Sociología (Universitat Autònoma de Barcelona), 
Experta en Políticas Sociales de Infancia (Universidad Complutense de Madrid), 
Diplomada en Estudios de Género (Universidad de Chile) y Trabajadora Social 
(Universidad Tecnológica Metropolitana), se ha especializado en infancia, género 
y migraciones, actualmente es investigadora del Observatorio Regional de Paz y 
Seguridad (ORPAS) de la Universidad Bernardo O’Higgins (Chile).
Carmen López Alonso 
Doctora en Ciencias Políticas. Profesora en el Instituto Universitario G.G.Mellado 
de Investigaciones para la Paz, la Seguridad y la Defensa y en la Univ. Complutense 
(Dpto. Historia, Fac. CC.PP). Ha investigado y publicado ampliamente sobre historia 
del pensamiento político y social, especialmente sobre pobreza y marginación, justicia 
y derechos humanos, así como sobre la religión y su relación con la política, con un 
especial énfasis en Oriente Medio.
